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城南区子どもプラザ利用保護者への調査結果報告
菅 祐 子 益 田 仁
A Survey of “Jonan Childcare Support Center” Users.






































































































































































































































































































































％（Ｎ） プラザ利用頻度 ％（Ｎ） プラザ満足度 ％（Ｎ）
市や区の広報 44．7（21） はじめて 2．1（1） 満足 76．6（36）
ホームページ 12．8（6） 年に数回 4．3（2） やや満足 21．3（10）






子育て情報の入手先 Ｎ 欲しい子育て情報 Ｎ
プラザ・サロン 38 遊び場・施設 35
インターネット 33 イベント 34
近隣・知人・友人 30 食事・栄養 28
親族 28 しつけや勉強 28
保護者仲間 23 園情報 27
雑誌・育児書 21 発育・病気 24
園・学校 19 サークル 12
市広報やパンフレット等 17 手当・公的助成 10
市区のHP 15 講座・講演会 10
フリーペーパー 14 一時預かり 7



































































































もらえるとか。ネイル or エステ or カットしてくれるとか。
安心して遊べる場所が増えると嬉しい。屋内…買い物のついでに，たくさん動ける広い場所。屋外…車や自転車を気にせず遊
べる広い公園のような場所（今もあるけど，すぐ道路へ飛び出しそうで，親は神経を使うので…）
いつも楽しく利用させてもらっています。スタッフの皆さん，ボランティアの皆さんありがとうございます。
プラザのスタッフさんは優しく気軽に相談をきいてくれるので，遊びに来やすく，助かっています。大ほり公園のような小さ
い子も遊べる大きな公園が城南区に増えると嬉しいです。
福岡市の子どもプラザや公園はよく整備されていると思う。あとはそれを利用する保護者の心に余裕ができる工夫が必要だと
思う。祖父母が忙しくしており，祖父母に安心して預けられないことなど
福岡市のイベントを割と期日近くになって知ることが多いので1つのサイトにまとめて載せてほしいです。
保育園をもっと増やすことを切に願います。働きたくても働けない現状があるのではないか…と感じています。保育士さんへ
の手厚い補助も必要と思います。乳幼児期は，人間の土台作りです。ここに，教育にお金と時間を費やすことは，きっと未来
を担う人材育成へとつながるはずです。日本独自の改革が必要ですが，やはり北欧などの幼児教育のよい部分，そして，大人
がもっと家にいれるような環境整備は必須かと思います。（中村学園の学生さんへ）これからの子どもたちを豊かに，そして
笑顔いっぱいに育てていきましょう。夢に向かってがんばれ！！
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ラザの利用者によりわかりやすく周知することで，子育
て負担，不安感の減少につながるのではないかと考えら
れる。
また，病児保育・一時保育・一時預かり・ファミリー
サポートの預かり事業の利用経験の少なさ（図1）は，
知らないところで知らない人に子どもを預けることへの
親のハードルの高さがあるのではないか。日頃から利用
している子どもプラザで預かり事業が行われることで利
用しやすくなるのではないかと考えられる。最後に，子
育て上の悩みや欲しい支援（図2）に関しては，情報の
提供のみではなくプラザ内で，乳幼児親子がより気軽に
楽しむことができる遊びや講座を提供することと，子育
て上の負担や悩みを軽減できるような専門的な相談機能
を増やしていくことが必要だろう。具体的にはプラザに
おいての一時預かりや城南区にひとつしかないプラザに
出向くことが難しい親子に支援していけるような機能の
図3 プラザに対する評価（上）および利用者の自己変容についての評価（下）の比較
（全国／城南区子どもプラザ）
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追加が必要と考えられる（城南区子どもプラザは現在城
南区内の2か所の公園にプレーパークとして出向いてい
くアウトリーチは行っている）。今回の調査結果をプラ
ザの運営にフィードバックすることで，利用者のニーズ
や実態に即した拠点事業の実践を目指していきたい。
注
1）事業実施の具体的なヒントとして，「安心でき，また交流
を促す雰囲気の醸成・環境設定」「支え合い，育ちあう場
や機会の提供」「気づきを促し，強みを発揮できる場の提
供・環境設定」などが挙げられている．詳細はNPO法人
子育てひろば全国連絡協議会（2018）を参照．
2）全国調査の結果では，育児休業中の母親が18％，主婦が
71．9％，就労中の母親が9．8％となっている（NPO法人子
育てひろば全国連絡協議会2016：39）．今回の調査結果と
は回答の選択肢が異なるため一概に比較することはできな
いが，表1にある就労状況と比べると，プラザ利用保護者
の方が就労率が高いことが分かる．育休を利用している保
護者の多くは，1年未満しかプラザを利用できない場合が
多い．
3）城南区子どもプラザの利用年数は保育所利用の増加や幼稚
園の未就園児クラスの増加で年々短くなる傾向にある．
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